






































ば，パラダイムをキ一概念とする理論である O それをここでは， <文化権力〉論とよびたいと
思っているC
本稿は，この新しい〈文化権力〉論の骨格をおさえ，その理論上の特質を明確にすることを





















































































































































なる。ハンター (F.Hunter)は， Regional City (実は Atlanta)で，声価法という手法で pow-
erfulleaders 10人を特定し，その職業地位を調べてみるとビジネス企業の社長や会長が7
人，弁護士2人，市長1人となっていることから，地域社会は産業エリートに支配された一






































































































































































































































(5) この理論の検討については君塚 [1980，1981， 1987， 1993Jを参照。
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